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ABSTRAK
Perancangan web e-commerce pada Distro Brunch Store ini bertujuan untuk mempermudah penjualan dan
promosi yang sebelumnya hanya mengandalkan banner dan sosial media sehingga kurang efektif dan
efisien. Permintaan konsumen akan barang pun semakin meningkat, akan tetapi saat ini sistem yang ada di
Brunch Store masih manual, konsumen harus datang sendiri ke lokasi dan pembayaran dilakukan secara
tunai. Hal ini tentu menyulitkan para calon konsumen dari dalam dan luar kota.  Metode yang digunakan
dalam  penyusunan tugas akhir ini adalah observasi dan studi pustaka dan dikembangkan dengan
menggunakan pemrograman PHP dan MySQL. Desain tampilan menggunakan HTML dan CSS. Distro
Brunch Store memerlukan suatu sarana atau layanan penjualan berbasis website (E-commerce) yang bisa
memenuhi kebutuhan dan bisa memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis seperti
penjualan, pembelian, promosi barang baru, pembayaran dan transaksi jarak jauh, sehingga perusahaan
bisa memperluas wilayah pemasarannya. 
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ABSTRACT
E-commerce web designing distributions Distro Brunch Store  aims to simplify the sales and promotions that
were previously only rely on banners and social media making it less effective and efficient. Consumer
demand for goods is increasing, but this time the existing system is still manual Brunch Store, consumers
must come to the location and the payment is made in cash. It is certainly difficult for potential customers
from within and outside the city. The method used in the preparation of this thesis is the observation and
study literature and developed using PHP and MySQL. Display design using HTML and CSS. Distro Brunch
Store need a facility or service-based sales website (E-commerce) that can meet your needs and can allow
companies to engage in business activities such as sales, purchasing, promotion of new goods, payments
and transactions remotely, so the company can expand its marketing area. 
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